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DESCRIPCIÓN: La investigación establece si existe relación entre  percepción del 
vínculo afectivo y dificultades de aprendizaje en lectura y escritura en niños entre 9 
y 12 años de una institución educativa del municipio de Ramiriquí, Boyacá. Se 
encontraron algunas correlaciones negativas significativas entre las variables, lo 
que evidencia la importancia de factores protectores relacionados con el vínculo y 
con el contexto de la muestra; sin embargo, se rechazó la hipótesis propuesta.  
 
METODOLOGÍA: La muestra estuvo conformada por 50 participantes, quienes 
fueron seleccionados mediante la aplicación de la escala WISC IV, con el fin de 































































descartar que las dificultades de Aprendizaje estuvieran asociadas a un bajo 
coeficiente intelectual. Luego se aplicaron los siguientes instrumentos: PROLEC – 
R y PROESC, para la evaluación de dificultades de aprendizaje en lectura y 
escritura respectivamente, y, el cuestionario “Personas en mi vida”, para identificar 
el tipo de percepción del vínculo afectivo. Los datos fueron analizados con el 








 La hipótesis propuesta de que existe relación entre la percepción del 
vínculo afectivo y las dificultades de aprendizaje en lectura y/o escritura fue 
rechazada, dado que se encontraron correlaciones negativas y moderadas entre 
estas variables; además, se hallaron escasas correlaciones entre las sub-escalas 
de lectura y escritura y los factores y dimensiones del vínculo afectivo. 
 A pesar de que se encontraron escasas correlaciones, las que se hallaron 
fueron negativas, significativas y con una fuerza moderada, especialmente entre 
los procesos relacionados con dominio de reglas ortográficas, capacidad de 
planificar y escribir textos narrativos y expositivos, en el caso de la escritura; en el 
caso de lectura,  identificación de letras, procesamiento léxico y sintáctico, y los 































































factores y dimensiones del vínculo afectivo, a saber: de confianza, afiliación, 
padres, pares y barrio. 
 Aunque algunos procesos de lectura y escritura estén relacionados con 
dimensiones y factores del vínculo afectivo, las correlaciones no son tan fuertes 
como las que se han encontrado en otros estudios en los que se analiza la 
asociación de dificultades de aprendizaje con aspectos cognitivo – emocionales, 
tales como: autoconcepto, autoestima, adaptación, ajuste emocional, factores 
protectores y  de resiliencia, teniendo en cuenta que el contexto en el que se 
encuentran los participantes de la investigación es positivo y seguro. 
 El contexto escolar y social en el que se encuentran los participantes tiende 
a ser positivo, de acuerdo con la percepción del vínculo encontrado, lo que puede 
estar asociado con el hecho de que las correlaciones encontradas con DA en 
lectura y/o escritura sean escasas, moderadas y negativas, ya que si se cuenta 
con apoyo desde los docentes, pares y comunidad, el manejo de las DA 
presentadas se puede dar de forma más adecuada. 
 Los aspectos culturales y económicos que rodean a los participantes 
pueden ser factores que tengan incidencia en la importancia que dan los niños y 
sus familias a las DA, por lo cual su manejo no son una prioridad para ellos, 































































enfocando su atención en otros aspectos relacionados con su contexto, tal vez de 
tipo agrícola y comercial, por lo que su percepción del vínculo no se relaciona en 
gran medida con dichas DA. 
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